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Miércoles 2 de Junio de 1948 
M m . 123 
No sé publica los domingos ni^ disa festivos. 
Eiemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Adver tenc ias .—1.a Los señorea Alcaldes y Secretarios municipales estás: obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
««da número de este BOLETÍN OFICIAL «B el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. s Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en eI*BoLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
PreCl®S —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
«HIIAIM por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100*si no abonan el importe anual den tro del primer semestre, 
c=) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos ó dependencias cnicialss, abonarán, 50-pesetas amiales ó 30 pesetas se 
s*éíti*i*3, con pago adelantado. • 
c) Restantes suscripciones,, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pajfc adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
h) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
SriiiífirsiiElal 
íemo Civil de la provincia 
de Ledo 
C I R C U L A R 
La D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s -
tración L o c a l , a l ve r i f i c a r el p r o r r a -
teo de la j u b i l a c i ó n c o n c e d i d a a l 
Médico de A . P . D . , D . M a n u e l M a r -
qués P é r e z , en v i r t u d de l expediente 
instruido p o r el A y u n t a m i e n t o de 
La B a ñ e z a a tales fines, h a s e ñ a l a d o 
las cantidades que deben sat isfacer 
los A y u n t a m i e n t o s en que el intere-
sado p r e s t ó sus se rv ic ios , en l a s i -
guiente c u a n t í a : 
Palacios de l a V a l d u e r n a , 5,53 pe-
setas. 
Santa M a r í a de l a I s l a , 39,88 i d e m . 
Cebrones de l R i o , 17,09 i d e m . 
La B a ñ e z a , 404,16 i d e m . 
cüyo total de 466,66 pesetas, d o z a v a 
parte de l a j u b i l a c i ó n c o n c e d i d a 
abonará í n t e g r a y p u n t u a l m e n t e e l 
Ayuntamiento de L a B a ñ e z a , r e c a u -
dando de los d e m á s pa r a re in tegrar -
se conforme prev iene e l c i t a d o ar-
"culo 46 las can t idades que les co -
fresponde apor ta r . 
Lo que se hace p ú b l i c o pa r a co-
nocimiento y efectos, 
León, 1.° de J u n i o de 1948. 
1910 Gobernador c i v i l in ter ino 
F é l i x B u x ó 
l nis iáj 11 ral I r i l isíe mru. 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 29 
Rac ionamien to p a r a car t i l las inscri tas 
en esta c a p i t a l , correspondiente a las 
. semanas 23, 24- y 25 j 
A p a r t i r de l d í a 31 de l co r r i en te 
y hasta e l ' d í a 20 de J u n i o , p o d r á 
re t i rarse de los E s t a b l e c i m i e n t o s de 
u l t r a m a r i n o s en que se encuen t r en 
i n s c r i t a s las C o l e c c i o n e s de C u p o n e s 
de l p r i m e r semestre de l a ñ o en cur -1 
so, e l r a c i o n a m i e n t o c o r r e s p o n d i e n - ! 
te a las c i tadas semanas . ' ' I 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á , de los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a p o r r a c i ó n : i 
a) Pe r sona l ada l to . -
R a c i ó n p o r c a r t i l l a , 
A G E Í T E — 1 / 2 - l i t r o . - P r e c i o d e ! 
venta , 8.00 pesetas l i t r o , — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 4,00 pesetas.— C u p ó n 
de A c e i t e de l a 23 y 24 s t í m a n a s . 
A Z U C A R . - 200 g r amos . - P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,30 pesetas, — C u p ó n 
de A z ú c a r de l a "23, 24 y 25 semanas . 
A L U B I A S . - 5 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 3,25 pesetas. — C u p ó n de 
L e g u m b r e s y A r r o z , de l a 23, 24 y 35 
semanas . 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de ( 
venta , 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de | 
l a r a c i ó n , 1,00 pesetas. — C u p ó n de | 
Pas t a pa ra S o p a de l a 23, 24 y 25 se- j 
m a n a s . i 
; • . . • • •" i 
C H O C O L A T E . — 1 0 0 gramos.--P.re-
c i o de ven ta 11,00 pesetas k i l o . — I m -
porte de l a r a c i ó n , 1,10 pesetas. 
— C u p ó n de Café o C h o c o l a t e de l a 
23 s e m a n a . 
C A F E — 100 gramos..— P r e c i o de 
ven ta 37,00 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 3,70 p e s e t a s . — C u p ó n de Café 
o C h o c o l a t e de la 24 s e m a n a . 
B A C A L A O . - 2 0 0 g r a m o s , - P r e c i o 
de ven ta 12,50 ptas. k i l o , —Impor t e 
de l a r a c i ó n 2,50 p t a s . — C u p ó n de 
C a f é o C h o c o l a t e de l a 25 s e m a n a . 
T O C I N O . — 1 0 0 g ramos , - P r e c i o de 
ven ta 14,50 p í a s , k i l o - I m p o r t e de l a 
r e c i ó n 1,45 ptas. — C u p ó n de A c e i t e 
de l a 25 s e m a n a . 
P A T A T A S . — 2 k i l o s . — P r e c i o de 
venta , 1,05 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 2,10 p t a s . — C u p ó n de Pa ta tas 
de l a 23, 24 v 2o semanas . 
M A N T E Q U I L L A . — 200 g ramos .— 
P r e c i o de venta , 30,00 pesetas k i l o . — 
Impor t e de l a r a c i ó n , 6,00 pesetas.— 
C u p ó n de V a r i o s n ú m . 14. 
L a m a n t e q u i l l a p o d r á re t i rarse de 
los e s t ab lec imien tos de c o s t u m b r e , 
b) Pe r sona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 1 / 2 l i t r o . - P r e c i o de 
venta , 8,00 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 4,00 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Grasas o Ace i t e de l a 23 y 24 s e m a n a . 
A Z U C A R . - 400 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 2,60 ptas. —• C u p ó n de 
A z ú c a r de l a 23, 24 y 25 semanas . 
A R R O Z . — 5 0 0 gramos:—-Precio de 
ven ta , 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,75 pesetas.— C u p ó n de 
A r r o z o H a r i n a de A r r o z de l a 23, 
24 y 25 semanas . 
2 
J A B O N . — 2 0 0 gramos .— P r e c i o de 
ven ta 5,00 p í a s , k i l o ' — I m p o r t e de la 
r a c i ó n 1,00 p e s e t a . — C u p ó n de G r a -
sas o Ace i t e de la 25 semana . 
P A T A T A S . — 2 k i l o s . — P r e c i o de 
ven ta . 1,0S pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 2,10 pesetas. — C u p ó n de 
Pata tas de la 23, 24 y 25 semanas , 
. . L E C H E C O N D E N S A B A - 5 botes. 
P r e c i ó de venta , 5,20 ptas. bote.— 
Impor t e de l a r a c i ó n , 26,00 ptas.— 
C u p ó n de L e c h e G o n d e n s a d a de l a 
23, 24 y 25 semanas . 
H A R I N A I N F A N T I L . - 2 k i l o s -
P r e c i o de ven ta , 2,00 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de l a r a c i ó n , 4,00 pese-
tas .—Cupones de p a n que a m p a r a 
l ó s d ias 31 de M a y o a l 20 de J u n i o 
i n c l u s i v e . 
L o s a r t í c u l o s L e c h e G o n d e n s a d a y 
H a r i n a en el r a c i o n a m i e n t o i n f a n t i l , 
s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a m e n t e a 
aque l l a s ca r t i l l a s que.se e nc ue n t r e n 
i n s c r i t a s a electos de estos a r t í c u l o s 
en s u s t i t u c i ó n de a z ú c a r o p a n res-
pec t ivamen te . 
L o s cupones co r re spond ien te s a los 
a r t í c u l o s • c u y a a d q u i s i c i ó n no sea 
deseada p o r los bene f i c i a t ios , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en p resenc ia de l por ta-
d o r de l a c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupcyies que 
ju s t i f i c a la r e t i r ada de este rac io-
n a m i e n t o , s e r á ent regada p o r los 
i n d u s t r i a l e s deta l l i s tas en esta Dele-
g a c i ó n P r o v i n c i a l duran te las ho ras 
de o f i c i n a de doce y m e d i a a dos en 
l a f o r m a s iguiente : É l d í a 2 i de J u n i o 
las t i endas n ú m e r o s 1 a l 29 i n c l u s i -
ve , e l d í a 22 los n ú m e r o s 30 a l 59, 
e l d í a 23 los n ú m e r o s 60 al 87 y el 
d í a 24, resto de t iendas . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s de ta l l i s 
tas l a o b l i g a c i ó n de re t i r a r c o n l a 
m a y o r u r g e n c i a los a r t í c u l o s corres-
pondien tes de los a lmacenes p r o 
veedores . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 29 de M a y o de 1948. 
1925 , E l Gobernador civil-Delegado. 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
CIRCULAR NUMERO 30 
Rac ionamien to p a r a personal adheri-
do a Economatos mineros de esta p ro-
v i n c i a correspondiente a l a p r i m e r a 
quincena del mes de J ü n i o de 194-8 
P o r el N e g o c i a d o de E c o n o m a -
tos Preferentes de esta D e l e g a c i ó n , 
h a n s ido cursadas ó r d e n e s a los E c o -
n o m a t o s Preferentes de l a P r o v i n c i a , 
c o n las i n s t r u c c i o n e s necesar ias pa r a 
l a r e a l i z a c i ó n de l r a c i o n a m i e n t o co-
r r e spond ien t e a los C u p o n e s de l a 
semanas 23, 24 y 25 ( c o m p r e n d i d a s 
entre las fechas de l 31-5-48 a l 20 6-
1948). 
E l m i s m o c o n s t a r á de los s igu ien -
tes a r t í c u l o s y c u a n t í a p o r r a c i ó n : 
a) Pe r sona l adu l to . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a . 
A C E I T E . - l i 2 l i t r o . — P r e c i o de 
ven ta , 8,00 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas.— C u p ó n de 
Ace i t e de la s emana 23. 
A Z U C A R . — 200 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. — C u p ó n 
de A z ú c a r de las semanas 23, 24 y 25. 
A L U B I A S . —1 k i l o g r a m o . — P r e c i o 
de venta , 6,00 pesetas k i l o . —Importe 
de l a r a c i ó n , 6,00 pesetas.- C u p ó n de 
L e g u m b r e s y A r r o z de la S e m a n a 23. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta 4,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,80 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Ace i t e de l a s emana 24. 
G A R B A N Z O S . — 5 0 0 g ramos .—Pre-
c i o de venta , 6,50 pesetas ki lo.^—Im-
porte d a l a r a c i ó n . 3 2 5 pesetas.— 
C u p ó n , de L e g u m b r e s y A r r o z de las 
semanas 24 y 25. 
T O C I N O . - 2 5 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
venta , 18,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 4,50 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Ace i t e de la s e m a n a 25, 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta 0,95 ptas. k i l o . —Importe de l a 
r a c i ó n 2,85 p t a s . — C u p ó n cU P a t a -
tas de las semanas 23, 24 y 25. 
b)) Persona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . -
A C E I T E . - 1 { 2 l i t r o . — P r e c i o de 
venta 8,00 pesetas l i t ro- .—Importe d a 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas,— C u p ó n de 
Ace i t e de las semanas 23 y 24. 
A Z U C A R . - 2 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. — C u p ó n 
de A z ú c a r de las semanas 23, 24 y 25. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,80 pesetas. — G ü p ó n de 
Ace i t e de l a s emana 25 * 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta , 0,95 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 2,85 p e s e t a s . — C u p ó n de 
Patatas de las semanas 23, 24 y 25. 
L E C H E G O N D E N S A D A . - 5 botes. 
— P r e c i o de venta 4,92 ptas. bote.— 
Impor te de l a r a c i ó n 24,60 ptas. — C u -
p ó n de L e c h e G o n d e n s a d a de las se-
manas . 23, 24 y 25. 
H A R I N A . - ' 3 k i l o s . - P r e c i o de v e n -
ta , 3,0916 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 9,2748 pesetas.—- C u p ó n de 
P a n de las semanas 23, 24 y 25, 
, L o s a r t í c u l o s L E C H E G O N D E N -
S A D A y H A R I N A en el s u m i n i s t r o 
I n f a n t i l s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a -
mente a aque l l as C a r t i l l a s que se en-
cuen t r en in sc r i t a s a estos efectos en 
s u s t i t u c i ó n de A Z U C A R o P A N . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o , 
L e ó n , 29 de M a y o de 1948. 
1923 E l Gobernador Civi l -Delegado, 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
CIRCULAR NUM. 31 
Rac ionamien to p a r a Delegaciones L o -
cales de esta p r o v i n c i a , correspondien-
te a l mes de J u n i o de 1948 
E n fecha p r ó x i m a a l a presente, 
se r e m i t i r á a las De legac iones L o -
cales de esta P r o v i n c i a , las au to r i za -
c iones necesarias pa ra extraer de los 
a lmacenes que se des ignen, los ar-
t í c u l o s necesar ios p a r a l a rea l i zac ión 
de l r a c ionamien toco r r e spond ien t ea l 
mes de J u n i o de 1948, y que de-
b e r á n entregar a l p ú b l i c o contra el 
corte de los cupones de las sema 
ñ a s 23, 24, 25, 26 y 27 de las coleccio" 
nes- de C u p o n e s correspondientes al 
p r i m e r semestre de l a ñ o en curso. 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n 
c o n s t a r á de los" s iguientes a r t ícu los 
y c u a n t í a po r r a c i ó n : 
D E L E G A C I 0 N E S 4 D E C A B E Z A S D E 
P A R T I D O 
a) Pe r sona l adul to . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 1 l i t r o . — Prec io de 
venta 8,00 pesetas l i t ro .—Importe 
de la r a c i ó n , 8,00 pesetas. 
A Z U C A R —300 g ramos . - Precio 
de venta , 6,50 ptas. ki lo ,—Importe 
de l a r a c i ó n , 1,95 pesetas. 
A L U B I A S . — 1 k i logramo.—Prec io 
de venta , 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de l a r a c i ó n , 6,50 pesetas. 
J A B O N . - . 2 0 0 g ramos .—Prec io de 
de ven ta 5,00 pesetas.—Importe de 
l a r a c i ó n , 1,00 pesetas. • v 
C H O C O L A T E . - I j O O gramos.-Pre-
c í o de. venta , 11,00 pesetas ki lo.—Im-
porte d e l a r a c i ó n , J , i 0 pesetas. 
G A F E . — 1 0 0 g ramos .—Prec io de 
venta , 37,00 pesetas k i lo .—Impor te de, 
l a r a c i ó n , 3,70 pesetas 
B A C A L A O . —100 g r a m o s . - P r e c i o 
de v e n í a 12,50 ptas. k i l o . — Importe 
de l a r a c i ó n 1,25 ptas. 
P A T A T A S . - 4 k i l o s . - Prec io de 
ven ta , 1,05 pta. k i l o , —Importe de 
l a ra jc ión, 4,20 pesetas. 
b) Pe r sona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a : 
A C E I T E . - 1 l i t r o . - Precio de 
venta , 8,00 pesetas l i t r o . — Importe 
de la r a c i ó n , 8,00 pesetas, 
A Z U C A R . —700 gramos, — Precio 
de venta , 6,50 pesetas k i lo . - - Impor te 
de l a r a c i ó n , 4,55 pesetas. 
J A B O N . - 2 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
ven ta 5,00 pesetas k i lo ,—Impor te de 
l a r a c i ó n , 1,00 pesetas. 
P A T A T A S . — 4 k i l o s — P r e c i o d« 
venta , í ,05 ptas. k i lo .—Impor t e de la 
r a c i ó n , 4,20 pesetas. 
L E C H E G O N D E N S A D A . - 1 0 botes. 
— P r e c i o de ven ta 5,20 ptas. bote.— 
I m p o r t e de' la. r a c i ó n 52,00 ptas. 
D E L E G A C I O N E S D E P U E B L O S 
I M P O R T A N T E S 
a) Persona l adul to . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a : 
A C E I T E , — 3 / 4 de l i t r o - P r e c i o de 
venta , 8,00 pesetas l i t ro , - I m p o r t e ae 
l a r a c i ó n , 6,00 pesetas. , 
A Z U C A R , — 2 0 0 g r a m o s , - P r e c i o de 
venta , 6,50 pesetas k i l o . - I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,39 pesetas, , . 
A L U B I A S . — 1 k i l o g r a m o . — ^eCf 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . - I m p o r i e 
de l a r a c i ó n , 6,50 pesetas. 
J A B O N , — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
Venta 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c ión 0,50 pesetas, 
C H O C O L A T E . — 1 0 0 g r a m o s . - P r e -
cio de venta , 11,00 pesetas k i l o . — I m -
rforte de la r a c i ó n , 1,10 pesetas. 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta, 1,05 ptas. k i l o . —Impor te de 
}a r ac ión , 3,15 pesetas, 
B A C A L A O . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o 
de \ enta, 12;50 pesetas k i l o . —Impor-
te de la r a c i ó n , 1,25. 
])) Personal i n f a n t i l 
Rac ión por c a r t i l l a . 
A C E I T E . — 3 | 4 de l i t r o . - P r e c i o de 
venta, 8,00 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
l a r a c i ó n , 6,00 pesetas. 
A Z U C A R . - - 7 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 4,55 pesetas. 
J A B O N — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
venta, 5,00 pesetas, —Importe de l a ! 
ración, 0.50 pesetas. | 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — P r e c i o de ¡ 
venta, 1,05 ptas. k i l o , — I m p o r t e d é 
.ja r ac ión . 3,15 pesetas. 
L E C H E C O N O E N S A D A . - 1 0 botes. 
- P r e c i o de venta , 5,20 ptas. bote.— 
Importe de l a r a c i ó n , 52,00 pesetas, 
R E S T O D E D E L E G A C I O N E S 
a) Personal adal to . 
Ración po r c a r t i l l a : 
, ' A C E I T E . — 3 / 4 l i t ro . — P r e c i o de 
venta, 8,00 pesetas l i t r o . — Impor t e 
de la r a c i ó n , 6.00 pesetas. 
A Z U C A R — 1 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de venta, 6,50 ptas .—Importe de l a 
ración, 0,65 pesetas. 
A L U B I A S — 5 0 0 g r a m o s . — P r e c i o 
de venta, 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 3,25 pesetas. 
J A B O N . — 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
Venta 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r ac ión , 0,50 pesetas. 
C H O C O L A T E . — 5 0 g r a m o s . - P r e -
cio de venta, l l , 0 0 pese t a s -k i ió .— Im-V 
porte de la r a c i ó n , 0,55 pesetas. • 
B A C A L A O . — 50 gramos.— P r e c i o 
de venta, 12,50 ptas. k i l o . - I m p o r t e de 
la r ac ión 0,65"ptas. 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta, 1,05 ptas, k i l o . — I m p o r t e de l a 
ración, 3,15 pesetas. 
b) Personal i n f a n t i l . 
Rac ión po r c a r t i l l a : 
A C E I T J E . - 3 / 4 l i t r o , P r e c i o de 
^enta, 8,00 pesetas l i t r o . - I m p o r t e de 
ia r ac ión 6,00 pesetas. 
A Z U C A R . — 7 0 0 g ramos . — P r e c i o 
venta, 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r -
te de la r a c i ó n , 4,55 pesetas. 
J A B O N . — 1 0 0 g r a m o s , — P r e c i o de 
/venta 5,00 ptas .—Importe de l a r a -
bión 0,50 ptas. 
P A T A T A S . - 3 k i l o s . — P r e c i o de 
J'enta, 1,05 ptas. k i t o . — I m p o r t e d e 
^ r a d ó n , 3,15 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - 1 0 bo -
les.—preci0 de venta 5,20 pesetas 
WKe—Importe de l a r a c i ó n , 52,00 pe-
setas. • 
L a L E C H E C O N D E N S A D A en el 
facionamiento i n f a n t i l s e r á s u m i n i s -
que se encuen t ren in sc r i t a s a efec-j p r o p o s i c i ó n el o p o r t u n o resguardo 
tos de este a r t í c u l o en s u s t i t u c i ó n de I j u s t i f i c a t i v o de habe r c o n s t i t u i d o l a 
a z ú c a r , 
L E G U M B R E S . — E s t a a r t i c u l o no 
se s u m i n i s t r a r á a los reservistas. 
A C E I T E . — E s t e a r t í c u l o no se su-
m i n i s t r a r á a los reservis tas . 
P A T A T A S . — E s t a D e l e g a c i ó n no 
Verificará a s i g n a c i ó n a l g u n a de p a -
tatas, en tanto no sea sol ic i tado po r 
las Delegaciones Locales . 
D e acue rdo c o n las vigentes d i s -
pos ic iones , los s e ñ o r e s A l c a l d e s De-
legados L o c a l e s de A b a s t e c i m i e n t o s 
y T ranspo r t e s , c o m u n i c a r á n a l pue-
b l o po r m e d i o de bandos , edic tos u 
otros m e d i o s de d i f u s i ó n , los m ó d u -
los, r a c i ó n , p rec ios y c u p o t ó e s que 
c a n t i d a d de m i l d iez (1.010) pesetas, 
g a r a n t í a que se requiere pa r a t o m a r 
parte en l a l i c i t a c i ó n , en la P a g a d u r í a 
de esta Je fa tura o en efectos de l a 
D e u d a P ú b l i c a a l t i po que les e s t á 
a s ignado por las d i spos i c iones v i g e n -
tes, a c o m p a ñ a n d o , en e l ú l t i m o caso, 
l a p ó l i z a de a d q u i s i c i ó n d é l o s va lo res 
A la p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á 
d e b i d a m e n t e l e g a l i z a d o s c u a n d o 
p roceda : 
1. ° D o c u m e n t o s que a c r e d i t e n ' s u 
p e r s o n a l i d a d . 
2. ° T r a t á n d o s e de E m p r e s a s , C o m -
p a ñ í a s o Sociedades , a d e m á s d e 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
atara é Obras P i l a s 
e Ii prolíncla é Leét 
A N U N C I O 
irada ú n i c a m e n t e a aque l l a s c a r t i l l a s 
l a c e r t i f i c a c i ó n r e l a t i va a i n c o m p a -
c o r r e s p o n d e n cor t a r pa r a í a l i q u i d a - j t i b i l i d a d e s que d e t e r m i n a el R e a l 
c i ó n de los r a c i o n a m i e n t o s . Decre to de 24 de D i c i e m b r e de 1926, 
A s i m i s m o e x i g i r á n las opo r tunas d o c u m e n t o s que ju s t i f i quen su exis-
l i q u i d a e i o n e s de cupones que justi-1 t enc i a legal para ce leb ra r el con t ra to 
fiquen l a r e t i r ada de l r a c i o n a m i e n t o | y los que au to r i cen a l firmante de 
po r par te de l ^personal bene f i c i a r io , j l a p r o p o s i c i ó n pa r a ac tua r en n o m -
N o t a importante . — L l a m a m o s l a | b re de a q u é l l a , d e b i e n d o estar l e g i -
a t e n c i ó n a los De legados L o c a l e s | t i m a d a s las firmas de las ce r t i f i ca -
sobre l a d e v o l u c i ó n de Bonos, m a n i - ! c lones cor respondien tes , 
f e s l á n d o l e s que é s t o s t i enen que ser j S i c o n c u r r e a l g u n a E n t i d a d e x ' 
devuel tos juntamente- c o n el D e t a l l e ! t ranjera , debe a c o m p a ñ a r ce r t i f i ca -
de R e a l i z a c i ó n de R a c i o n a m i e n t o , ; c i ó n de l e g a l i d a d de l a d a c u m e n t a -
i n d i c a n d o las causas por lo ¿jue n o ; c i ó n que presente, referente a su per -
h a n s ido re t i rados en l a c a s i l l a de s o n a l i d a d exped ida , b i e n p o r e l 
« O b s e r v a c i o n e s g e n e r a l e s » . | C ó n s u l de E s p a ñ a en lá N a c i ó n de 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a el ge-; o r igen o b i e n po r e l C é n s u l de esa 
n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . N a c i ó n en E s p a ñ a . 
L e ó n , 1 de J u n i o d é 1948. 3.° J u s t i f i c a c i ó n de h a l l a r s e a l 
1924 E l Gobernador c iv i l -Delegado, ' co r r i en te en el pago de todas las 
cuotas p o r a tenciones soc ia les e x i g i -
das en las d i spos i c iones vigentes . 
4.° "Cuantos d o c u m e n t o s se re-
q u i e r a n en el p l iego de c o n d i c i o -
nes p a r t i c u l a r e s y e c o n ó m i c a s . 
L a ape r tu ra de p l iegos se v e r i f i c a A 
rá a l d í a h á b i l s iguiente a l final de 
l a p r e s e n t a c i ó n de p ropos i c iones , e n 
esta Je fa tura , ante N o t a r i o , d a n d o co -
m i e n z o el acto a las doce (12) horas , 
L e ó n , 26 de M a y o de 1 9 4 8 . - E 1 I n -
geniero Jete, P í o C e l a . 
Modelo-de p r o p o s i c i ó n 
D o n , v e c i n o de , p r o -
v i n c i a de c o n r e s i d e n c i a e n 
. . . . , c a l l e de , n ú m e r o . . , en -
terado de l a n u n c i o p u b l i c a d o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n de l d í a . . . de . . . , de y de 
las c o n d i c i o n e s y requ is i tos que se 
ex igen pa r a l a a d j u d i c a c i ó n en c o n -
cur so p ú b l i c o de destajo de las obras 
de . . . . se c o m p r o m e t e a t o m a r a s u 
cargo l a e j e c u c i ó n de las m i s m a s 
c o n s u j e c i ó n a los expresados r e q u i s i -
tos y c o n d i c i o n e s , c o n l a baja d e l . . , 
(en letra) po r m i l sobre el presupues-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de l p royec to . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a que 
las r e m u n e r a c i o n e s m í n i m s l s que 
h a n de p e r c i b i i " los obreros de c a d a 
of ic io y c a t e g o r í a e m p l e a d o s en las 
obras p o r j o r n a d a legal de t rabajo y 
p o r horas ex t r ao rd ina r i a s , no sean 
| in fe r io res a los t ipos fijado p o r los 
j O r g a n i s m o s competentes . 
( F e c h a y firma d e l p roponente) . 
N ú m . 336 . -169 ,00 ptas . 
Se a n u n c i a p o r el presente cua r to 
c o n c u r s o p ú b l i c o de destajo pa ra l a 
e j e c u c i ó n de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme c o n m a c a d a n 
o r d i n a r i o de los K m s . 24 a l 39 de l a 
ca r re te ra de l a e s t a c i ó n de V a l c a b a -
d o a C o m b a r r o s ; K m s . 61 a l 63 y 71 
a l 76 de la de R i o n e g r o a l a de L e ó n 
a C a b o a l l e s y K m s . 1 a l 19 de R o ñ a r 
a T a m a ; has ta su i m p o r t e de ejecu-
c i ó n p o r a d m i n i s t r a c i ó n que es de 
: 50.174,78 pesetas. ' - -
| Se a d m i t e n p ropos i c iones en esta 
; Je fa tu ra has ta las, trece (13) ho ra s 
! de los d iez (10) d í a s h á b i l e s s igu ien -
¡ tes a l a fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
! p r o v i n c i a . 
| L a s p r o p o s i c i o n e s ajustadas a l 
m o d e l o ad junto , se e x t e n c l e r á n en 
! p a p e l se l l ado de l a c lase 6.a (4,50 pe-
i setas), d e b i e n d o presentarse en p l i e -
go ce r r ado en c u y a po r t ada se c o n -
s i g n a r á que l a l i c i t a c i ó n co r r e spon -
de á este c o n c u r s o , e n u n c i a n d o a l 
p r o p i o t i e m p o l a o b r a de que se 
t ra ta . 
\ A l a vez, pero p o r separado y a l a I 
v i s t a , d e b e r á presentarse c o n c a d a 1897 
Deiegación de Indoslria de 
C u m p l i d o s los t r á m i t e s r eg l amen-
ta r ios en el expediente p r o m o v i d o 
p o r D , A m a b i l i o D i e z C a ñ ó n , d o m i -
c i l i a d o en V i l l a f a ñ e , en s o l i c i t u d de 
i n s t a l a c i ó n de u n t r a n s f o r m a d o r de 
2 K . V . A . en u n a finca pa r a r iego. 
E s t a D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a , de 
c o n f o r m i d a d c o n las a t r i b u c i o n e s 
que le e s t á n confer idas p o r l a O . M . de 
12 de Sep t i embre de 1939 e ins t ruc -
ciones^ generales r e c i b i d a s de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de I n d u s t r i a , 
H A R E S U E L T O 
A u t o r i z a r a D . A m a b i l i o D i e z C a -
ñ ó n , pa ra l a i n s t a l a c i ó n s o l i c i t a d a , 
de acue rdo c o n las s iguientes c o n d i -
c iones : 
1. a E s t a a u t o r i z a c i ó n s ó l o es v á l i -
d a p a r a el p e t i c i o n a r i o . 
2. a L a i n s t a l a c i ó n de l a i n d u s t r i a , 
sus e lementos y c a p a c i d a d de pro-
d u c c i ó n , se a j u s t a r á n é n todas sus 
partes a l p royec to presentado, res-
p o n d i e n d o a las c a r a c t e r í s t i c a s p r i n -
c ipa l e s r e s e ñ a d a s a l dorso de e s t á 
r e s o l u c i ó n , 
3. a E l p l azo de puesta en m a r c h a 
de l a i n s t a l a c i ó n a u t o r i z a d a s e r á 
c o m o m á x i m o de u n mes a p a r t i r 
de l a fecha de esta r e s o l u c i ó n . 
4. a E s t a a u t o r i z a c i ó n es indepen-
ien ted de l a de enganche a l a r e d de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , l a c u a l d e b e r á ser 
s o l i c i t a d a s e g ú n l a t r a m i t a c i ó n esta-
b l e c i d a . Caso de que fuera denegada, 
l a n u e v a i n d u s t r i a debena generarse 
l a e n e r g í a p o r med io s p rop ios , hasta 
tanto l a me jo ra de l a s i t u a c i ó n e l é c -
t r i c a p e r m i t a m o d i f i c a r l a r e so lu -
c i ó n . 
5. a U n a vez t e r m i n a d a l a i n s t a l a -
c i ó n , e l in teresado i a n o t i f i c a r á a 
esta D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a p a r a 
que se p r o c e d a a extender el acta de 
c o m p r o b a c i ó n y a u t o r i z a c i ó n de f u n -
c i o n a m i e n t o . 
6. a N o se p o d r á r e a l i z a r m o d i f i -
cac iones esenciales en l a i n s t a l a c i ó n , 
n i t r as lados de l a m i s m a , que no 
sean p rev iamen te au to r izados . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva e l 
. d e r e c h o de dejar s i n efecto l a ' pre-
sente a u t o r i z a c i ó n en c u a l q u i e r m o -
men to que se c o m p r u e b e y demues-
tre e l i n c u m p l i m i e n t o de cua lesqu ie -
r a de las c o n d i c i o n e s impues tas , o 
p o r la ex i s t enc ia de c u a l q u i e r a de-
c l a r a c i ó n m a l i c i o s a o i nexac t a con-
t e n i d a en los datos que deben figu-
r a r en las ins tanc ias y d o c u m e n t o s 
a que se refieren las n o r m a s 2.a a 5!a, 
a m b a s i n c l u s i v e , de l a c i t ada d i spo -
s i c i ó n m i n i s t e r i a L 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1 9 4 a - E l In -
geniero Jefe, A n t o n i o M a r t í n Santos. 
1768 N ú m . 330.-99,00 ptas. 
ion de lastiEia en 
Juzgado de p r i m e r a Ins tancia de León 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Juez de 
p r i m e r a In s t anc i a de l pa r t i do de 
L e ó n , 
H a g o saben Q u e en el j u i c i o eje-
c u t i v o que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa, se h a d i c t ado l a sen tenc ia que 
cont iene los siguientes: 
« S e n t e n c i a . - - E n l a c i u d a d de L e ó n , 
a veinte de M a y o de m i l novec ien tos 
cua ren ta y o c h o . — V i s t o s po r e l se-
ñ o r D . L u i s Sant iago Iglesias, J u e z 
de p r i m e r a In s t anc i a de este pa r t i do 
los presentes autos de j u i c i o ejecuti-
vo p r o m o v i d o s por D . Gregor io M a -
teos G u t i é r r e z , m a y o r de edad , i n -
d u s t r i a l y v e c i n o de esta C i u d a d , r e -1 
presentado po r e l P r o c u r a d o r d o n j 
E d u a r d o G a r c í a L ó p e z , c o n la d i r e c - 1 
c i ó n d e l L e t r a d o ' D . Mamue l M u ñ i z , | 
con t r a D . B l a s A l v a r e z G a r c í a , t a m - i 
b i é n m a y o r de edad , v e c i n o de P i e - \ 
d ra f i ta de B a b i a , sobre pago d e | 
1.136,20 pesetas, intereses y costas y 1 
F a l l o : Q u e debo m a n d a r y m a n d o 
seguir l a e j e c u c i ó n adelante hasta | 
hace r t rance y remate en los b ienes 
embargados a l d e m a n d a d o D . B l a s ^ 
A l v a r e z G a r c í a y Con su p r o d u c t o 
pago to ta l a l d e m a n d a n t e D . Grego-
r i o Mateos G u t i é r r e z , de las m i l c i e n - 1 
to t re in ta y seis pesetas c o n ve in te 
c é n t i m o s de p r i n c i p a l , o r i gen de este | 
p r o c e d i m i e n t o , intereses de e s t a ' 
s u m a a r a z ó n de l cua t ro p o r c ien to | 
a n u a l desde el 8 de N o v i e m b r e de • 
1947 fecha de p r e s e n t a c i ó n de l a de- j 
m a n d a y costas causadas y que se i 
causen , en todas las que expresa -1 
mente se c o n d e n a a l d e m a n d a d o . 
As í p o r esta m i sen tenc ia que se | 
n o t i f i c a r á pe r sona lmen te a l ejecuta-
do si lo so l ic i tase el ejecutante, o en 
otro caso se h a r á en l a f o r m a preve-
n i d a en l a L e y , l o p r o n u n c i o , m a n -
do y firmo.—Luis San t iago . - R u -
•b r i cado .» 
Y h a l l á n d o s e d e c l a r a d o en rebe l -
d í a e l d e m a n d a d o de que se trata, se 
p u b l i c a el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a s i r v i é n d o -
le a s í de n o t i f i c a c i ó n de l a sen tenc ia 
inser ta . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c u a t r o de 
M a y o de m i l novec ien tos cua ren ta y 
o c h o , — L u i s Sant iago . — E l Secreta-
r i o , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
1916 N ú m . 337.—85.50 ptas. 
Juzgado C o m a r c a l de Magaz de Cepeda 
D o n E n r i q u e B a r r i o s L i é b a n a , Se-
c re ta r io de l J u z g a d o C o m a r c a l de 
M a g a z de Cepeda . 
D o y fe: Q u e en los autos de j u i c i o 
de c o g n i c i ó n de que se h a r á m é r i t o , 
r e c a y ó l a sen tenc ia c u y o encabeza-
m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a , son c o m o 
I s igue: 
« S e n t e n c i a , — E n M a g a z de Cepeda 
a q u i n c e de M a y o de m i l n o v e c i e n -
| tos cua ren ta y o c h o . E l s e ñ o r d o n 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z G u t i é r r e z , Jup, 
C o m a r c a l Sust i tu to en funciones 
por vacante; ha vis to los presentes 
autos de j u i c i o de c o g n i c i ó n , segni. 
dos, entre partes, de la. u n a como 
demandan te , D . R o m á n G a r c í a Cal» 
vo , m a y o r de edad , casado, l a b r a d o r 
y v e c i n o de B r i m e d a , a q u i e n repre-
senta el P r o c u r a d o r D . M a n u e l Mar-
t í n e z y M a r t í n e z , bajo l a d i recc ión 
de l L e t r a d o D . A d o l f o A l o n s o Man-
r ique ; y de l a o t ra , c o m o demanda-
dos, los herederos de D . Ped ro Puen^ 
te y D.a Isabel C o r d e r o , vecinos qug. 
fue ron de B r i m e d a , declarados en 
r e b e l d í a ? sobre c o r t e o arranque de 
á r b o l e s existentes en finca de tales, 
d e m a n d a d o s a m e n o r d i s tanc ia dé la 
m a r c a d a p o r l a ley, y 
F a l l o : Q u e e s t imando l a demanda 
f o r m u l a d a p o r el P r o c u r a d o r D, Ma^ . 
n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en repre* 
s e n t a c i ó n de D . R o m á n G a r c í a CaU 
vo, v e c i n o de B r i m e d a , debo de con-
denar y c o n d e n o a los demandados 
herederos de D , P e d r o Puente y de 
D.a Isabel C o r d e r o , á que tan pronta 
sea firme esta sentencia , procedan al 
a r r a n q u e de los trece negri l los, un 
a l b a r í n y u n pera l , existentes en la 
finca de l a p r o p i e d a d de és tos , situa-
da en el t e r r i to r io de B r i m e d a , que 
se descr ibe en el h e c h o segundo de 
l a d e m a n d a , que se h a l l a n a menor 
d i s t a n c i a de dos metros de la finca 
de l demandan t e , t a m b i é n relaciona-
da en el h e c h o p r i m e r o de l mismo 
escri to; c o n d e n a n d o a s i m i s m o a los 
d e m a n d a d o s a l total pago de las 
costas causadas en este j u i c i o y que 
se causen has ta su e j e c u c i ó n . 
As í p o r esta m i sentencia, d é l a 
que po r r e b e l d í a de los demandados, 
se rá , p u b l i c a d a su encabezamiento y 
parte d i s p o s i t i v a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a de L e ó n , defi-
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o en primera 
i n s t a n c i a , l o p r o n u n c i o mando f 
firmo.— V i c t o r i a n o G o n z á l e z . — Ru-
b r i c a d o , » 
Y pa ra que s i r v a de no t i f i cac ión a 
a los d e m a n d a d o s , e x p i d o el presen-
te c o n el V.0 B.0 de l s e ñ o r Juez, para 
su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , en Magaz de Ce-
peda a q u i n c e de M a y o de m i l nove-
c ientos cua ren t a y ocho.—Enrique 
B a r r i o s - V . 0 B,0: E l J u e z Comarcal 
Sust i tu to , V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
1900 N ú m . 339,—71,00 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la l ime ta , 
n ú m e r o 63.843 de l M o n t e de Piedad 
y Ca ja de A h o r r o s de L e ó n , se hace-, 
p ú b l i c o que s i antes de quince días, 
a con t a r de l a fecha de este anuncio», 
no set p r e s é n t a r a r e c l a m a c i ó n algu-' 
na , se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la m1 * 
m a q u e d a n d o a n u l a d a l a primera. -
1917 N ú m . 338.-15,00 ptas. 
